ROCK inhibition stimulates SOX9/Smad3-dependent COL2A1 expression in inner meniscus cells by Furumatsu, Takayuki et al.
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